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propiedad estatal sobre los más importantes medios de producción, amplío las formas no estatales de propiedad y gestión 
HFRQyPLFD7RGRHOORLQWURGXFHFDPELRVHQODHVWUXFWXUDVRFLRFODVLVWD\HQHOPRGRGHFRQVWUXLUHOVRFLDOLVPRORTXH
genera nuevos desafíos para garantizar la continuidad de la transición socialista. Se trata de un nuevo contexto histórico 
HQHOTXH LQVWLWXFLRQDOLGDG\SDUWLFLSDFLyQSRSXODUGHEHQ IRUWDOHFHUVHSDUDJDUDQWL]DU ODSHUPDQHQWH UHQRYDFLyQGH OD
hegemonía socialista.
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THE CUBAN REVOLUTION IN A NEW HISTORICAL CONTEXT
Abstract: The author analyzes important factors and contradictions that affects the advancement of the Cuban Revolution 
since the deals adopted by the Sixth Congress of the Cuban Communist Party (PCC), held in April 2011. The Congress 
UDWL¿HGWKHVRFLDOLVWVWUDWHJ\IRULPSOHPHQWLQJDQHZPRGHORIHFRQRPLFDQGVRFLDOGHYHORSPHQWWKDWUHMHFWVWKHFHQWULVW
VWUXFWXUHVDQGSUDFWLFHVRIWKH³UHDOVRFLDOLVP´7KHQHZPRGHOUHDI¿UPVWKHVWDWHSURSHUW\RIWKHPDLQPHDQVRISURGXFWLRQ
but also extend the role of non state forms of social property and economic management. The current context and policies 
are producing changes in the socio-classist structure and in the conceptions and ways to built socialism, in fact generating 
new challenges in the road to guarantee the socialist transition. Concludes that it is a new historical context in which 
these transformations include perfecting political institutions and revitalizing popular participation in order to guarantee the 
permanent renovation of socialist hegemony. 
.H\ZRUGVSocialist transition, Sixth Congress of the Cuban Communist Party, development models, neodevelopment, 
sociopolitical challenges
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 El presente trabajo analiza varios factores 
TXHLQÀX\HQHQHODYDQFHDOVRFLDOLVPRHQ&XEDHQ
XQQXHYRFRQWH[WRHQHOTXHVHWUDQVIRUPDHOPRGHOR
de desarrollo económico y social del país, a través de 
un necesario y complejo proceso cuyas bases fueron 
trazadas por el VI Congreso del Partido Comunista 
de Cuba (PCC) celebrado en abril de 2011. No es 
SRVLEOHDQDOL]DUHVHSURFHVRVLQWHQHUHQFXHQWDTXH
VLELHQVXJpQHVLVWLHQHTXHYHUFRQHODJRWDPLHQWR
del anterior modelo, los cambios se producen en una 
VRFLHGDGTXHHVGLIHUHQWHDODTXHH[LVWtDGpFDGDV
DWUiVOyJLFDPHQWHQRHVODPLVPDTXHHQORV
los 80 o los 90. Factores socioeconómicos, culturales 
\ GHPRJUi¿FRV KDQ FDPELDGR FRPR SURGXFWR GHO
impacto de los importantes logros de la revolución 
\ GH GLVIXQFLRQHV TXH KDQ H[LVWLGR 7DPELpQ HO
contexto internacional ha cambiado sensiblemente, 
sobre todo desde el derrumbe del socialismo en la 
URSS y Europa del Este.
 /RFLHUWRHVTXHHVXQDVRFLHGDGPDUFDGD
por elementos contradictorios: por una parte hay 
muchas fortalezas acumuladas y compromisos 
a favor de la opción socialista, pero también hay 
diferentes expectativas acerca de las fórmulas 
HFRQyPLFDV HPHUJHQWHV \ QR IDOWDQ YRFHV TXH
FRPLHQ]DQ D FRTXHWHDU FRQ SUHFHSWRV IDYRUDEOHV
a un reacomodo en el presionante mundo del 
capitalismo.  Más recientemente, el restablecimiento 
de relaciones diplomáticas con Estados Unidos, 
VH VXPD FRPR XQ IDFWRU TXH SXHGH HQFDQGLODU
a algunos con falsas ilusiones de cambios en el 
LPSHULDOLVPRQRUWHDPHULFDQR\FRQ OD LGHDGHTXH
las trabas para el avance económico desaparecerán 
a partir de algunas de las medidas adoptadas por 
Estados Unidos favorables a los viajes a Cuba y 
D FLHUWRV LQWHUFDPELRV FRQ OD LVOD D SHVDU GH TXH
HO EORTXHR HFRQyPLFR \ FRPHUFLDO VLJXH HQ SLH
$IRUWXQDGDPHQWH OD GLUHFFLyQ GHO SDtV ¿HO D VX
legado, ha dejado clara la posición independentista 
\GHPDQWHQLPLHQWRGHODVREHUDQtDQDFLRQDOORTXH
FRUUHVSRQGHDORVLQWHUHVHVGHOSXHEORFXEDQRTXH
mayoritariamente respalda la opción socialista. No 
REVWDQWH HV LQQHJDEOH TXH VHHQIUHQWDQQXHYRV \
complejos desafíos. 
 (O DQiOLVLV UHTXLHUH SUHFLVDU VREUH
LPSRUWDQWHVIDFWRUHVTXHLQWHUDFW~DQHQHOHVFHQDULR
VRFLRSROtWLFR \ TXH LQÀX\HQ HQ OD FRQWLQXLGDG GH
OD WUDQVLFLyQ VRFLDOLVWD$ OD YH] KD\ TXH WHQHU HQ
cuenta algunos elementos conceptuales para 
SUHFLVDUHOFRQWH[WRHQTXHKR\VHGHVHQYXHOYH OD
Revolución Cubana: primero, sobre la transición 
socialista; el tema de los modelos para su desarrollo 
y la confrontación socialismo-neodesarrollismo y 
segundo, sobre las coordenadas del nuevo modelo 
TXHVHLPSOHPHQWD(QWUHORVWHPDV\SUREOHPiWLFDV
VXVFHSWLEOHVGHVHUDQDOL]DGRVHVFRJLPRV ORVTXH
constituyen desafíos a enfrentar en tres de las más 
importantes dimensiones del actual proceso: los 
cambios en la estructura de la propiedad social y la 
necesaria renovación de la hegemonía socialista; 
los impactos sociopolíticos de los cambios en la 
institucionalidad política y la democracia, y en la 
profundización de la interacción Estado-sociedad 
FLYLO\ODVLWXDFLyQTXHVHJHQHUDHQHOFDPSRGHOD
MXVWLFLDVRFLDO\VXMHUDUTXL]DFLyQ
 /$ 75$16,&,Ï1 62&,$/,67$ (/ 7(0$
DE LOS MODELOS DE DESARROLLO 
Y LA CONTROVERSIA SOCIALISMO-
NEODESARROLLISMO 
 En Cuba se experimenta un proceso 
GH WUDQVLFLyQ VRFLDOLVWD FRQFHSWR TXH LGHQWL¿FD
el sentido anticapitalista y de acumulación de 
valores socialistas1 TXH YD SUHGRPLQDQGR HQ XQD
VRFLHGDGTXHURPSHFRQORVSDWURQHVDVRFLDGRVDO
FDSLWDOLVPR(VXQSURFHVRHQHOTXHVHPRGL¿FDQDO
unísono las estructuras socioeconómicas y políticas, 
los individuos y sus subjetividades, la cultura y la 
vida ético-espiritual. 
 En gran medida la transición se desarrolla 
en condiciones inéditas, a partir de los marcos 
KLVWyULFRVGHFDGDSDtVTXHGH¿QLUiQFRQWLQXLGDGHV
rupturas y ajustes coyunturales, sobre todo hoy, 
dada la compleja situación internacional signada por 
ODJOREDOL]DFLyQQHROLEHUDOHOGRPLQLRGHORVEORTXHV
de poder imperialistas y del sistema de instituciones 
¿QDQFLHUDV LQWHUQDFLRQDOHVTXH ORVVRVWLHQHQ MXQWR
FRQORVQHJDWLYRVLPSDFWRVPHGLiWLFRVTXHPRGHODQ
DUJXPHQWRV SDUD MXVWL¿FDU LQMHUHQFLDV \ JXHUUDV
contra naciones, pueblos y culturas, considerados 
de la periferia. 
 (OFDVRGH&XEDFRQODLQMHUHQFLD\HOEORTXHR
de EEUU es un ejemplo donde la continuidad está 
dada por mantenerse una estrategia de orden 
VRFLDOLVWDPLHQWUDVTXH ODV UXSWXUDVVHGHULYDQGH
ODVFRPELQDFLRQHVGHp[LWRVLQVX¿FLHQFLDV\HUURUHV
cometidos. También por cambios de coyunturas 
KLVWyULFDV TXH KDQ LQÀXLGR VHQVLEOHPHQWH HQ ORV
SUREOHPDV HFRQyPLFRV TXH HO SDtV KD HQIUHQWDGR
En ese contexto no han estado ausentes la crítica y 
autocrítica por parte de los gobernantes y la consulta 
popular como instrumento de cambio.  
 La experiencia del socialismo a lo largo del 
VLJOR;;PXHVWUDTXHHVXQQHJDWLYRUHGXFFLRQLVPR
FRQFHELUODWUDQVLFLyQDWUDYpVGHXQHVTXHPD~QLFR
y hoy se hace evidente la posibilidad de encausarla 
a través de diferentes modelos de desarrollo. Lo 
HVWDPRVYLHQGRHQ&XEDFRQVFLHQWHVGHTXHHOWHPD
es muy polémico si se analizan las experiencias del 
frustrado socialismo real y del llamado socialismo 
GHPHUFDGR HQ&KLQD \ 9LHWQDP7DPELpQ SRUTXH
se relaciona con los contenidos de la transición en 
SDtVHV VXEGHVDUUROODGRV GH DKt OR TXH DOJXQRV
estudiosos han considerado como una transición 
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socialista larga o extraordinaria para generar las 
condiciones económicas y políticas pro socialistas 
),*8(52$  (Q HVR WDPELpQ LQÀX\H OD
LQWHUUHODFLyQ GH GRV iPELWRV TXH FRQGLFLRQDQ OD
transición socialista en los países subdesarrollados: 
ORV DGYHUVRV IDFWRUHV H[WHUQRV TXH JHQHUD OD
geopolítica imperial y lo relacionado con la base 
WHUULWRULDO HQ TXH VH GHVHQYXHOYHQ ORV SURFHVRV
revolucionarios en términos de independencia y 
VREHUDQtDQDFLRQDOTXHVRQFRQGLFLRQHVLQHOXGLEOHV
HQXQDVRFLHGDGTXHFRQVWUX\HHOVRFLDOLVPR2
 Para llevar a cabo una revolución socialista 
con menos desarrollo, el avance de la economía es 
imprescindible, pero partiendo de una concepción 
VLVWpPLFD GH OD VRFLHGDG \D TXH VL ELHQ QR KD\
socialismo sin desarrollo de las fuerzas productivas 
y sin condiciones para cubrir las necesidades de 
las personas, tampoco hay socialismo solo con 
desarrollo económico.3 Este es uno de los temas 
presentes en estudios marxistas en América Latina 
TXHYDORUDQODVFRPSOHMLGDGHVTXHGHEHQHQIUHQWDU
ORV SDtVHV FRQ LQVX¿FLHQWH GHVDUUROOR HFRQyPLFR
TXHQHFHVLWDQEDVHVSDUDVRVWHQHU ODVSROtWLFDVGH
igualdad y justicia social (KATZ, 2011).
 (OWHPDHVGHODPD\RUYLJHQFLD\UHTXLHUH
de análisis, cuando en América Latina emergen 
proyectos nacionales de corte antiimperialista, 
también anticapitalista, con diferentes matices 
ORV TXH GH XQD X RWUD IRUPD DOEHUJDQ GHEDWHV \
DFFLRQHVSROtWLFDVHQORVTXHVHHQIUHQWDQWHQGHQFLDV
neo desarrollistas y pro socialistas.
 Ese debate está directamente relacionado 
con el comienzo de la transición socialista, pero 
también con su continuidad, como es el caso 
GH &XED OR TXH QRV REOLJD D PHGLWDU VREUH OD
FRQIURQWDFLyQ TXH KR\ VH GD HQWUH VRFLDOLVPR \
neodesarrollismo cuando algunos, incluso desde la 
L]TXLHUGDFRQVLGHUDQTXHHOVHJXQGRHVODUHVSXHVWD
adecuada para eliminar las contradicciones derivadas 
del subdesarrollo o de las políticas neoliberales, 
SRVLFLyQTXHHOXGHFXDOTXLHULQWHQWRDIDYRUGHXQD
sociedad post capitalista (KATZ, 2010). Para Cuba 
el tema es de vital importancia pues a pesar de los 
más de cincuenta años de Revolución Socialista con 
JUDQGHVORJURVQRIDOWDQFULWHULRVWUDVQRFKDGRVTXH
apelan a la misma salida para resolver los problemas 
HFRQyPLFRVTXHVHHQIUHQWDQ
 'HEH WHQHUVH HQ FXHQWD TXH HO HVTXHPD
prodesarrollista tiene perspectivas contrarias a la 
transición socialista, entre otras razones, como 
DQDOL]D HO DUJHQWLQR &ODXGLR .DW]  SRUTXH
abre muchos espacios para hablar del capitalismo 
y deja poco lugar para sugerir algo concreto sobre 
el socialismo. Otra cosa es la construcción del 
VRFLDOLVPRTXH UHTXLHUH TXHHQ FDGDPRPHQWR VH
FRQFUHWHQPHGLGDVTXHPLQLPLFHQHOLQGLYLGXDOLVPR
y vayan borrando la enajenación humana. 
/D LPSOHPHQWDFLyQGHXQQXHYRPRGHORGH
desarrollo
 (V MXVWR UHFRQRFHU TXH HO PRGHOR
VRFLRHFRQyPLFR TXH KR\ VH GHVPRQWD JHQHUy XQ
avance económico y cultural sin precedentes en 
la sociedad cubana, con fórmulas de desarrollo 
sociopolítico para garantizar empleo, salud, 
erradicación del hambre y la pobreza, educación y 
previsión social con oportunidad de acceso universal 
y con un alto grado de cohesión y de solidaridad 
interna y hacia el mundo. En todo momento ha 
existido una voluntad política para preservar esos y 
otros valores cimentados durante más de cincuenta 
años y a la vez conservar la soberanía nacional, el 
FRQWURO GH ORV UHFXUVRV QDWXUDOHV \ JDUDQWL]DU TXH
los principales medios de producción sigan siendo 
propiedad de la nación y no patrimonio privado.
 Pero desde mediados de los años 80 las 
fallas del modelo se hicieron evidentes:  mecanismos 
económicos excesivamente centralizados, junto 
FRQGLVWRUVLRQHVHQODSODQL¿FDFLyQGHORVVHFWRUHV
fundamentales de la economía, en la correlación 
SODQL¿FDFLyQPHUFDGR \  HQ ORV YtQFXORV HQWUH OR
QDFLRQDO \ OR ORFDO HQWUH RWURV IDFWRUHV D ORV TXH
VH VXPDURQ OD FRPSOHMD VLWXDFLyQ HFRQyPLFD TXH
se generó a partir del derrumbe del socialismo en 
la URSS y Europa del Este y el recrudecimiento 
GHO EORTXHRQRUWHDPHULFDQRD WUDYpVGHGRV OH\HV
aprobadas por el Congreso de Estados Unidos: 
la Ley Torricelli en 1992 y la Ley Helms Burton en 
1996. Todo ello provocó una aguda crisis económica 
con incremento del mercado negro o economía 
sumergida, con brotes de corrupción. 
 (Q DTXHOODV FRQGLFLRQHV VH DGRSWDURQ
YDULDVPHGLGDV HQWUH ODV TXH GHVWDFDPRV WUHV GH
las más importantes: implementar el llamado trabajo 
por cuenta propia; desarrollar el turismo extranjero 
FRPR IXHQWH UHFDXGDGRUD GH GLYLVDV TXH FRPR
sabemos, trae consigo efectos indeseables, y el 
establecimiento de una dualidad monetaria con las 
FRQWUDGLFFLRQHVTXHHVWHWLSRGHPHGLGDLQWURGXFH
7RGRHOORJHQHUyGLIHUHQFLDVVRFLDOHVHLQHTXLGDGHQ
los ingresos de la población, junto con la imposibilidad 
GHTXHWRGRVORVFLXGDGDQRVWXYLHUDQDFFHVRDORV
mercados de divisas y del turismo. Desde el presente 
GHEHPRV UHFRQRFHU TXH QR KDEtD RWUDV VDOLGDV \
TXHVHORJUyORIXQGDPHQWDOODVREUHYLYHQFLDGHOD
Revolución Cubana, garantizada en gran medida 
por la heroicidad del pueblo y por la profunda labor 
educativa de la dirección del país, encabezada por 
Fidel Castro. 
 El complejo proceso iniciado en los 90, si 
bien logró preservar la Revolución Cubana y sus 
logros fundamentales, complejizó la estructura 
socio clasista abriendo una tendencia hacia su 
KHWHURJHQHLGDGORTXHHQPLFULWHULRHVLUUHYHUVLEOH
pero puede y debe ser controlado a través de 
políticas socioeconómicas, educativas y de justicia 
social.
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 La situación señalada no debe obviarse para 
DQDOL]DU\HQWHQGHUHOSURFHVRGHFDPELRVTXHKR\
se lleva cabo en Cuba como la apertura de un nuevo 
modo de construir el socialismoTXH\DHUDHYLGHQWH
en algunos elementos de la reforma a la Constitución 
HQ  TXH UHIUHQGy LPSRUWDQWHV FDPELRV HQ
materia de propiedad social e institucionalidad los 
TXH ODPHQWDEOHPHQWH QR IXHURQ GHELGDPHQWH
implementados hasta casi 20 años después. Fue en 
la primera década del siglo XX cuando se agudizaron 
FRQVHFXHQFLDV QHJDWLYDV GH DTXHOOD GHPRUD \ GH
DOJXQDVGHODVPHGLGDVHPHUJHQWHVTXHVHKDEtDQ
adoptado, revelándose con fuerza las razones para 
implementar cambios en la estructura de propiedad 
y en otras esferas. 
 Entre 2005 y 2007 tres acontecimientos 
impactaron fuertemente el imaginario popular y 
la conciencia colectiva sobre la necesidad de los 
cambios:  la  intervención del Líder de la Revolución 
Cubana en la Universidad de La Habana, en 
QRYLHPEUHGHTXHDOHUWyVREUHYXOQHUDELOLGDGHV
TXHSRGtDQDIHFWDUHODYDQFHGHOSUR\HFWRVRFLDOLVWD
entre ellas las de carácter subjetivo; su ulterior 
HQIHUPHGDG HQ  TXH OHYDQWy HO WHPD GHO
liderazgo y de las garantías de  continuidad de la 
Revolución Cubana y la intervención de Raúl Castro 
HO  GH MXOLR GH  TXH SURPRYLy XQ GHEDWH
nacional, y un diagnóstico popular crítico acerca de 
FDPLQRVTXHUHVXOWDURQHUUDGRVGHODVLQVX¿FLHQFLDV
\ GHIRUPDFLRQHV HFRQyPLFDV H LQVWLWXFLRQDOHV TXH
venían afectando el desarrollo del país.  
 Después de un amplísimo debate popular, 
el VI Congreso del PCCHQUDWL¿Fy OD UXSWXUD
con el modelo de desarrollo predominante durante 
más de 50 años, y replanteó el tema de la propiedad 
VRFLDO OR TXH VH YLQFXOD GLUHFWDPHQWH FRQ OD
institucionalidad política y con las expectativas y 
contradicciones en el mundo de las subjetividades. 
Pero también introdujo nuevas señales sobre la 
correlación entre factores internos e internacionales, 
FXDQGRDSHVDUGH ODSHUPDQHQFLDGHOEORTXHRGH
((88VHDERUGDURQODVXUJHQFLDVTXHHOSDtVGHEH
HQIUHQWDU FRQHO FRQFHSWR GH TXHHO GHVDUUROOR GHO
socialismo, depende en gran medida de factores 
HQGyJHQRV GH OR TXH VHDPRV FDSDFHV GH ORJUDU
7DPELpQVREUH OD YLVLyQGH ORJURV\EHQH¿FLRVQR




FRQWLQXLGDG6H WUDWD GH TXH ORV SDVRV \PpWRGRV
utilizados no erosionen la meta estratégica del 
socialismo y el comunismo, la superación de la 
HQDMHQDFLyQ KXPDQD SHUR TXH D OD YH] HVWLPXOHQ
a las generaciones involucradas, sin obviar la 
VLJQL¿FDFLyQGHODYLGDFRWLGLDQDGHODVSHUVRQDV
 (O KHFKR HV TXH GHVSXpV GH  DxRV
la Revolución Cubana enfrenta uno de los retos 
más importantes de su historia: garantizar su 
continuidad en condiciones muy adversas, dadas 
por limitaciones económicas y de recursos y por los 
QHJDWLYRVLPSDFWRVGHODFULVLVSRUODTXHDWUDYLHVD
el capitalismo, con sus secuelas de afectaciones a 
los países subdesarrollados. Se trata de una nueva 
etapa de la transición socialista encaminada a 
ORJUDU OR TXH R¿FLDOPHQWH VH KD GH¿QLGR FRPR XQ
socialismo próspero y sostenible. 
 Los principales cambios económicos se 
RULHQWDQ HQ HO GRFXPHQWR TXH RSHUD FRQ VHQWLGR
programático bajo el nombre de Lineamientos para el 
desarrollo de la política económica y social del PCC 
y la RevoluciónHQHOTXHVREUHVDOHQFLQFRDFXHUGRV
GH FDUiFWHU HVWUDWpJLFR  OD UHD¿UPDFLyQ GH ORV
REMHWLYRVGHFDUiFWHUVRFLDOLVWDODUDWL¿FDFLyQGH
la empresa estatal socialista como principal actor 
económico, al concentrar la propiedad de los medios 
fundamentales de producción. Incluye la separación 
entre funciones estatales y empresariales; 3) la 
DPSOLDFLyQGHIRUPDVGHSURSLHGDGTXHURPSDQFRQ
la excesiva centralización, el paternalismo estatal y 
HOEXURFUDWLVPRTXHFDUDFWHUL]DURQDODVH[SHULHQFLDV





 De hecho  se está dando un replanteo 
de la función del Estado con relación a la vida 
socioeconómica, conjuntamente con la apertura 
a formas de propiedad asociadas al desarrollo 
GH FRRSHUDWLYDV XUEDQDV  TXH VH VXPDQ D ODV
FRRSHUDWLYDVDJUtFRODVTXH\DH[LVWtDQHQHOSDtV\
al llamado trabajo por cuenta propia, sobre todo en 
HO VHFWRU GH OD JDVWURQRPtD \ ORV VHUYLFLRV TXH VL
bien estaban legalizados desde hace varios años, es 
DSDUWLUGHTXHVHIRUWDOHFHQFRPRLPSRUWDQWHV
espacios y actores económicos.   
 Todo lo anterior introduce cambios en el 
modo de construir el socialismo, en las formas de 
relación entre individuo-Estado y entre Estado-
VRFLHGDG FLYLO 6LJQL¿FD SDVDU GH XQ (VWDGR TXH
dominaba completamente el entramado económico 
\TXHSURWHJtDFRQVXEVLGLRVXQLYHUVDOHVD WRGD OD





 (VR VLJQL¿FD TXH VH FRPSOHML]DQ ODV
relaciones económicas y políticas, si se tiene 
HQ FXHQWD TXH ORV FDPELRV LPSDFWDQ OD YLGD
sociopolítica cuando el Estado deja de ser el único 
actor económico, cuando surgen nuevos actores 
HFRQyPLFRV TXH LQWURGXFHQ GLIHUHQFLDV VRFLDOHV
y hacen la sociedad más heterogénea, cuando se 
UHTXLHUH EXVFDU QXHYDV IyUPXODV GH SURWHFFLyQ
HVWDWDOTXHVHDOHMHQGHOSDWHUQDOLVPR\ORVVXEVLGLRV
HVWDWDOHVSDUDWRGRVSHURTXHPDQWHQJDQODPpGXOD
GH ODV SROtWLFDV GH MXVWLFLD VRFLDO TXH FRQVWLWX\HQ
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uno de los pilares y compromisos ineludibles de la 
Revolución Cubana.
 (O FRQWH[WR TXH JHQHUD HO QXHYR PRGHOR
GH GHVDUUROOR HFRQyPLFR \ VRFLDO UHTXLHUH FRPR
QXQFD DQWHV WHQHU HQ FXHQWD TXH OD FRQVWUXFFLyQ
GHO VRFLDOLVPR HV XQ SURFHVR LQWHJUDO TXH GHEH
VXPDUFRQGLFLRQHV\KHJHPRQtDVRFLDOLVWDVTXHVH




VHD PiV SURIXQGR TXH ORV DQWHULRUHV UHDOL]DGRV
HQ HO SDtV TXH QR DOWHUDURQ HQ OR IXQGDPHQWDO
OD FRQFHSFLyQ GH XQ (VWDGR TXH OLEHUDED D ODV
personas de muchas responsabilidades, mientras 
TXH HQ OD DFWXDOLGDG HO FDPELR HQ OD UHODFLyQ
HQWUH LQGLYLGXR \ (VWDGR UHTXLHUH WDPELpQ GH XQ
acomodo de las subjetividades a la nueva situación. 
$ OD YH] OD UHFWL¿FDFLyQ HQ PDUFKD PXOWLSOLFD ORV
sectores socioeconómicos, y por tanto complejiza 
la estructura y los posicionamientos socio clasistas, 
reordena la fuerza laboral, reconoce con mejor tino 
la autonomía y responsabilidad empresarial, la 
necesaria descentralización de facultades hacia los 
PXQLFLSLRV\HOSDSHOGHODFRUUHODFLyQSODQL¿FDFLyQ
mercado. 
 En esta nueva etapa conceptos y 
complejidades sobre el socialismo, la propiedad, el 
trabajo, la democracia, la política, la individualidad, 
la ética, los espacios públicos, los problemas 
GHPRJUi¿FRV \ PLJUDWRULRV HQWUH RWURV DVXQWRV
son analizados con mayor amplitud y perspectivas, 
ORTXHUHTXLHUHXQDYLVLyQVLVWpPLFDGHODVRFLHGDG
SDUD HYDOXDU ORV LPSDFWRV VRFLRSROtWLFRV TXH VH
desprenden de las transformaciones. 
 Con las medidas adoptadas se pretende 
IRUWDOHFHUXQDHFRQRPtDTXHVXVWHQWHHOVRFLDOLVPR
pero a la vez se deben perfeccionar los mecanismos 
SROtWLFRV\GHGLVWULEXFLyQGHULTXH]DQRSXHGHKDEHU
HVSDFLRSDUDWHUDSLDVGHFKRTXHQLGHFLVLRQHVTXH
pongan en peligro el control socialista de la economía 
y la soberanía nacional sobre los recursos4. Los 
SUREOHPDV TXH GHEHQ VHU HOLPLQDGRV GHYLHQHQ
GHVDItRVTXHDOLJXDOTXHODVFDXVDVTXHORVJHQHUDQ
tienen un doble carácter: estructural-funcional y 
de corte axiológico e ideológico por adentrarse en 
factores subjetivos, en las conductas y educación de 
las personas, - sobre todo las nuevas generaciones 
de cubanos y cubanas -, en valores y proyectos 
de vida individuales y sociales, en sentimientos y 
actitudes y por supuesto en la ideología dominante. 
7RGR HOOR WUDH QHFHVDULDV LPSOLFDFLRQHV TXH VLQ
dudas complejizan el panorama sociopolítico en 
HO SDtV SHUR TXH FRQWULEX\HQ D XQD FRQFHSFLyQ
más abierta y revolucionaria sobre los objetivos 
socialistas.
 En mi criterio lo más importante y sensible 
del actual proceso, es cumplimentar sobre nuevas 
EDVHV ORTXHKDVLGRUDWL¿FDGRSRU ODGLUHFFLyQGHO
país con el mayoritario respaldo popular: mantener 
la estrategia de desarrollo socialista. Para hacerlo, 
conjuntamente con los cambios en la economía, debe 
fortalecerse la institucionalidad y perfeccionarse los 
métodos de dirección sobre la base del permanente 
involucramiento popular en la toma de decisiones 
y en el control de la gestión y los recursos como 
principal antídoto contra el burocratismo y las 
manifestaciones de corrupción. También fomentar 
HGXFDFLyQ \ FXOWXUD pWLFD \ SROtWLFD TXH IRUWDOH]FD
ORVYDORUHVVRFLDOLVWDVEDVDGRVHQODMHUDUTXL]DFLyQ
del trabajo como principal medio de vida y de 
UHDOL]DFLyQKXPDQDDODSDUTXHVHPDQWHQJDXQD
DOWDVHQVLELOLGDGSDUDDXVFXOWDU ORVHIHFWRVTXH ODV
medidas adoptadas tengan sobre la población y 
sobre las políticas de justicia social.
 75$%$-2 325 &8(17$ 3523,$
COOPERATIVAS, PLANIFICACIÓN, 
MERCADO
 Las transformaciones en la propiedad 
comenzaron con una extensión y fortalecimiento del 
OODPDGRWUDEDMRSRUFXHQWDSURSLDVHFWRUTXHQRVH
inscribe dentro de las formas de propiedad social, 
SHURTXHQRODFRQWUDGLFHTrabajo por cuenta propia 
HVXQWpUPLQRTXHLGHQWL¿FDUHODFLRQHVHFRQyPLFDV
GLIHUHQWHVDO LQFOXLU HPSOHDGRUHV \HPSOHDGRVTXH
no trabajan en dependencias del Estado. Parte 
de ese sector puede devenir en la formación de 
HPSUHVDV PHUFDQWLOHV \ GH VHUYLFLRV D SHTXHxD
escala, pero también pudiera favorecer la creación 
de nuevas cooperativas urbanas, sector más afín 
a los objetivos socialistas. Todo ello debe impactar 
favorablemente la generación de empleos y la 
ampliación de servicios a la población, descargando 
DO(VWDGRGHJHVWLRQHVTXH OHRFXSDEDQGH IRUPD
sobredimensionada y sin posibilidades de resolver 
necesidades en una amplísima gama de productos 
y servicios. 
 El llamado cuentapropismo y el sector 
cooperativo se despliegan en los marcos locales y 
forman parte de una estrategia de desarrollo territorial 
con regulaciones a través de la política tributaria 
sobre ingresos y sobre fuerza de trabajo. Algunos de 
ORVSDVRVGDGRVHQHVRVVHFWRUHVVRQVLJQL¿FDWLYRV
\ DPHULWDQ YDORUDU VXV OtPLWHV \ HTXLOLEULRV VREUH
todo el cuentapropismo, en lo referido al carácter 
del trabajo de los contratados o asalariados de este 
sector, y a la apropiación privada de los excedentes. 
/DVPHGLGDVTXHVHDSOLFDQQRGHVFDUWDQPiVELHQ
debieran estimular, la formación de cooperativas en 
esferas donde ahora se expande el cuentapropismo.
 Otro gran esfuerzo se despliega para 
FRPELQDUODSODQL¿FDFLyQFHQWUDO\ORVHOHPHQWRVGH
PHUFDGRTXHVHLQWURGXFHQFRQVFLHQWHVGHTXHVH
trata de uno de los temas más complejos, polémicos 
\ VHQVLEOHV GH OD WUDQVLFLyQ VRFLDOLVWD  TXH SDUD
algunos se relaciona directamente con las causas 
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del fracaso del socialismo en la Unión Soviética y 
HQ ORVSDtVHVGH(XURSDGHO(VWHTXHDSOLFDURQHO
PRGHORVRYLpWLFRKDVWDVXGHVLQWHJUDFLyQRTXH\D
lo habían reformado como es el caso de Yugoslavia 
y Hungría.  
 Sin desconocer el importantísimo papel 
GH OD SODQL¿FDFLyQ HQ OD WUDQVLFLyQ VRFLDOLVWD
OD H[SHULHQFLD KLVWyULFD KD GHPRVWUDGR TXH ORV
H[WUHPRVTXHFRQWUDSRQHQSODQL¿FDFLyQ\PHUFDGR
no garantizan la continuidad de ese proceso. De ahí 
TXHLGHQWL¿FDUVRFLDOLVPRFRQSODQL¿FDFLyQRSHQVDU
TXH VROR OD SODQL¿FDFLyQ JDUDQWL]D VRFLDOLVPR
HV HUUDGR SXHV pVWD QR HV PiV TXH XQD IRUPD
GH JHVWLyQ \ RUJDQL]DFLyQ HFRQyPLFD TXH GHEH
insertarse en el complejo de factores económicos, 
políticos y sociales a favor del socialismo.5 Tampoco 
HV XQD FHUWH]D TXH OD LQWURGXFFLyQ UHJXODGD GH
mecanismos de mercado sea incompatible con los 
REMHWLYRV GH OD WUDQVLFLyQ VRFLDOLVWD SURFHVR TXH
QHFHVLWDÀH[LELOLGDG\XVRFRQWURODGRGHGLIHUHQWHV
herramientas económicas.6 
 En el caso de Cuba se enfrentan desafíos 
en este terreno para lograr una gestión combinada 
GHOSODQFRQHOPHUFDGRORTXHLQFOX\HLQYHUVLRQHV
y transacciones económicas reguladas por la 
SODQL¿FDFLyQ\GH¿QLFLRQHVGHO UDGLRGHDFFLyQGHO
PHUFDGR\VXDOFDQFHGHDKtTXHVHUHFRQR]FDOD
empresa estatal socialista como forma predominante 
HQHOPRGHORHFRQyPLFRTXHVHFRQVWUX\H3$57,'2
COMUNISTA DE CUBA, 2011b). Esto no excluye 
TXH VH DQDOLFHQ RWUDV H[SHULHQFLDV GH SDtVHV TXH
desarrollan un llamado socialismo de mercado, 
como es el caso de China y Vietnam. 
 Raúl Castro, al presentar el informe central 
al VI Congreso del PCC,SUHFLVyTXHHOLQFUHPHQWR
del sector no estatal de la economía, lejos de 
VLJQL¿FDUXQDVXSXHVWDSULYDWL]DFLyQGHODSURSLHGDG
social, está llamado a convertirse en un factor 
facilitador para la construcción del socialismo, ya 
TXHSHUPLWLUiDO(VWDGRFRQFHQWUDUVHHQODHOHYDFLyQ
GH OD H¿FLHQFLD GH ORV PHGLRV IXQGDPHQWDOHV GH
producción, y desprenderse de la administración de 
actividades no estratégicas para el país (PARTIDO 




y sistémica renovación de la hegemonía socialista, 
IUHQWH D FXDOTXLHU LQWHQWR TXH IDYRUH]FD DFFLRQHV
meramente desarrollistas o abiertamente capitalistas. 
'(6$)Ë2662&,232/Ë7,&26
 En Cuba hay muchos análisis acerca de 
las transformaciones asociadas al nuevo modelo 
de desarrollo económico y social, cuyo éxito 
GHSHQGH HQ JUDQPHGLGD GH OD FDSDFLGDG TXH VH
genere para favorecer el predominio de relaciones 
VRFLRHFRQyPLFDV \ SROtWLFDV TXH UHSURGX]FDQ
socialismo. Dicho con otras palabras, mantener 
OD KHJHPRQtD VRFLDOLVWD HQ XQD VRFLHGDG TXH
es más diversa, en cuanto a sectores y actores 
VRFLRHFRQyPLFRV\TXHDPSOtDVXVUHODFLRQHVFRQ
el mundo. En ese contexto una gran responsabilidad 
FRUUHVSRQGHDODODERUSROtWLFDHLGHROyJLFDTXHGHEH
perfeccionarse, si se tiene en cuenta la variedad de 
LQWHUSUHWDFLRQHVTXHSXHGHQJHQHUDUORVFDPELRVHQ
marcha, incluyendo confusiones e impaciencias en 
parte de la población.
 Dos factores de gran peso político en las 
QXHYDV FRQGLFLRQHV TXH URGHDQ OD FRQWLQXLGDG GH
la Revolución Cubana, deben tenerse en cuenta. 
Primero, en algún momento no se contará con la 
presencia del liderazgo histórico de la Revolución 
Cubana. Segundo, el restablecimiento de relaciones 
diplomáticas con Estados Unidos. Este último factor 
JHQHUDUi XQD DOWD WHQVLyQ SROtWLFD TXH HVWDPRV




una fachada de tolerancia hacia el proceso cubano, 
con dos evidentes motivaciones, las expectativas 
de cambios en Cuba vistos como oportunidad para 
socavar la orientación socialista, y la necesidad de 
frenar el creciente rechazo a EEUU en varios países 
de América Latina, y el brote de procesos nacionales 
antiimperialistas. 
 (VDLQMHUHQFLD\DHVWiSHU¿ODGDFRPRTXHGD
claro en la intervención del Presidente Barak Obama 
el 17 de diciembre de 2014. En esa ocasión, a la 
YH]TXHDQunciaba el restablecimiento de relaciones 
diplomáticas con Cuba, en dos ocasiones expresó la 
intención de continuar apoyando a la sociedad civil 
FXEDQDSDUDTXHse una a Estados Unidos y de esa 
IRUPDORV³>«@FLXGDGDQRVFXEDQRV\QRVyORORV
líderes, formen nuestro futuro.” (OBAMA, 2014). Por 
supuesto, esas intenciones no son nuevas, pero hoy 
las tratarán de cumplimentar en condiciones más 
amistosas ORTXHSXHGHFRQIXQGLUDDOJXQRVHQ OD
isla.
 En nuestro criterio, para enfrentar el nuevo 
contexto es ineludible el desarrollo económico, 
pero tomará tiempo7 SRU OR TXH HQ HO FRUWR SOD]R
las acciones en el campo de las relaciones políticas 
e ideológicas y del vínculo con las masas también 
pasan a un primer plano, y deben hacer muy visible 
ODUHD¿UPDFLyQGHOSRGHUFRQTXLVWDGRSRUHOSXHEOR
cubano desde 1959. A ello se une un importante 
presupuesto: el poder político de naturaleza popular 
HVXQDFRQTXLVWDGHOD5HYROXFLyQ&XEDQDDSDUWLU
GHODQRFLyQ¿GHOLVWD\JXHYDULDQDTXHFRQVLGHUDTXH
en Cuba el sujeto político es el pueblo, depositario 
del poder político y no un participante más del 
mismo8.  Hegemonizar ese poder, está en la génesis 
GHOD5HYROXFLyQTXHHPSRGHUyDDPSOLRVVHFWRUHV
a partir del concepto pueblo, formulado por Fidel 
&DVWURHQTXHORYLQFXODFRQ luchaTXHHQODV
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condiciones actuales la asociamos a acciones para 
mantener la hegemonía socialista9. 
 Se trata entonces de gobernar los cambios, 
evaluar y medir sus impactos, valorar en cada 
momento la correlación entre consenso político, 
JREHUQDELOLGDG\OHJLWLPLGDGGHORVTXHGHVHPSHxDQ
funciones de dirección. Incluye la reestructuración 
del consenso político logrado bajo el anterior modelo. 
En ello gran incidencia tienen tres condicionantes 
GH FDUiFWHU VRFLRSROtWLFR TXH D OD YH] JHQHUDQ
complejos desafíos para la continuidad de la 
Revolución Cubana: 1) promover un reforzamiento 
GH OD GHPRFUDFLD VRFLDOLVWD TXH GH KHFKR HV
muy diferente a como se plantea en el subversivo 
Programa Democracia diseñado por la Agencia 
para el Desarrollo de Estados Unidos (USAID) y la 
National Endowment for Democracy (NED). No se 
trata de asimilar los mecanismos demoliberales, sino 
de lograr un mayor empoderamiento de los sectores 
SRSXODUHV TXH VH H[SUHVH HQ OD DPSOLDFLyQ GH OD
participación popular en todas sus formas y en el 
perfeccionamiento de la representación ciudadana 
en órganos de poder, conjuntamente con el 
perfeccionamiento institucional ya iniciado. Todo ello 
debe reforzar las vínculos entre Estado y sociedad 
FLYLOODUDWL¿FDFLyQGHSROtWLFDVGHMXVWLFLDVRFLDOHQ
el contexto de una mayor diversidad y complejidad 
VRFLR FODVLVWD TXH DPHULWD XQ DQiOLVLV PDVLYR GH
las fórmulas para garantizar igualdad social y 
protección estatal; 3) la permanente reconstrucción 
GHOFRQVHQVRSROtWLFRHQODVFRQGLFLRQHVTXHJHQHUD
el nuevo modelo de desarrollo socialista.  
 Esos temas se tornan en problemáticas 
y contenidos de primer orden de la transición 
socialista en Cuba y deben analizarse de manera 
LQWHJUDO\QRSRUVHSDUDGR5HTXLHUHQGHXQHQIRTXH
VLVWpPLFR GLDOpFWLFR \ FXOWXUDO GH OD VRFLHGDG TXH
permita abordar las transformaciones económicas 
y sociopolíticas en su interrelación orgánica y 
considerar los entrecruzamientos entre política y 
economía; política, cultura y sociedad; individuo 
y política, ética, moral, valores y política; Partido, 
Estado y Sociedad Civil; ciudadanía y política. 
 En Cuba hay condiciones para lograr un 
mayor empoderamiento de los sectores populares, 
al existir un importante acumulado institucional y 
HGXFDFLRQDO TXH KD UHLYLQGLFDGR GXUDQWH DxRV XQ
nuevo tipo de interrelación y acercamiento entre los 
TXHVXHOHQOODPDUVHGLULJLGRV\GLULJHQWHVDIDYRUGH
ORVSULPHURV\UHFRQRFLHQGRTXHPXFKRGHSHQGHGH
la cultura política y de la construcción de incentivos 
TXHUHIXHUFHQFRQVWDQWHPHQWHODVFRQ¿DQ]DVHQHO
Estado y en el Partido Comunista. 
 3RU RWUD SDUWH QDGLH FXHVWLRQD TXH VLJDQ
existiendo gobernantes y gobernados, conscientes 
GH TXH XQR GH ORV JUDQGHV FDPELRV TXH OD
Revolución produjo ha sido crear las condiciones 
SDUDTXHHOHMHUFLFLRGHODSROtWLFDQRVHDSDWULPRQLR
de los políticos profesionales, sino del pueblo como 
sujeto político plural. A la vez, está demostrado 
TXH HO VLVWHPD SROtWLFR FRQ TXH FRQWDPRV HV
SHUIHFWLEOH GH DKt TXH HV SRVLEOH UHIRU]DU ODV GRV
dimensiones más visibles del empoderamiento 
popular: la representación en los órganos estatales 
\ ODSDUWLFLSDFLyQSROtWLFDPDVLYD$PERVUHTXLHUHQ
de educación, cultura e ideología política, ambiente 
participativo y fomento de motivaciones personales 
y sociales, traspaso de información, distinción entre 





la importancia de lograr la mayor interrelación entre 
poder político y construcción de democracia como 
FRQWHQLGRGHO(VWDGR ORTXH UHTXLHUHGHXQPD\RU
DFHUFDPLHQWR HQWUH (VWDGR \ VRFLHGDG FLYLO TXH
rompa barreras entre ambos. 
 En la transición socialista el Estado es 
necesario, siempre y cuando genere canales 
participativos y vasos comunicantes con la sociedad 
FLYLO TXH LQFOLQHQ OD EDODQ]D FDGD YH] PiV DO
desarrollo de las potencialidades políticas de la 
VRFLHGDGFLYLOHQHOVHQWLGRTXH0DU[S
expresa en Crítica del Programa de Gotha, cuando 
SODQWHDTXH OD YHUGDGHUD OLEHUWDG FRQVLVWH HQ ³>«@
FRQYHUWLUDO(VWDGRGHyUJDQRTXHHVWiSRUHQFLPDGH
la sociedad en órgano completamente subordinado 
a ella.” La fortaleza de ese Estado en la transición 
socialista se pone a prueba en dos niveles: a) su 
YROXQWDGSDUDUHSUHVHQWDU ORV LQWHUHVHVGHTXLHQHV
RVWHQWDQHOSRGHUSROtWLFRTXHHQHOFDVRGH&XED
es el pueblo; y b) su capacidad para interactuar con 
el conjunto de la sociedad, con todos los actores 
sociales, para representar a la realidad socioclasista, 
a la sociedad en su conjunto, para ir desdibujando la 
separación entre individuo y Estado, entre Estado y 
sociedad civil. 
 Este es uno de los temas más complejos 
en la historia del socialismo al vincularse con 
OD UHODFLyQ HQWUH OR LQGLYLGXDO \ OR VRFLDO DTXt
expresado en términos de la interrelación entre el 
ser humano marcado por sus intereses individuales 
y el ser humano con potencialidades políticas 
como ciudadano del Estado. Se trata de eliminar 
OD HQDMHQDFLyQ TXH H[LVWH HQ HO FDSLWDOLVPR
cuando el ciudadano común es separado de la 
política concebida como ocupación de políticos 
profesionales y de élites preconcebidas para la toma 
de decisiones en nombre de la sociedad. Es eliminar 
la concepción liberal del Estado como intermediario 
entre los ciudadanos y las decisiones y dar un vuelco 
D OD FRQFHSFLyQ TXH VHSDUD HO LQWHUpV S~EOLFR GHO
SULYDGR6RQWHPiWLFDVTXHGHEHUHWRPDUFXDOTXLHU
proyecto emancipatorio pro socialista, y Cuba no es 
la excepción.
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 En Cuba se está dando un 
redimensionamiento del Estado en pos de una 
LQWHUDFFLyQ PiV OyJLFD \ HTXLOLEUDGD HQWUH OR TXH
pudiera llamarse Estado garante TXH WRGR OR
JDUDQWL]D\HOTXHHVFDSD]GHJHQHUDUJRELHUQRFRQ
GLYHUVDVIRUPDVHFRQyPLFDVTXHLQGHSHQGLFHQDODV
personas de la tutela económica del Estado, pero 
TXHDODYH]pVWHIDYRUH]FDODVSROtWLFDVGHMXVWLFLD
social inherentes a un proceso socialista. En ese 
FRQWH[WRHVTXHHO(VWDGR VHGHEHPRGHUQL]DU HQ
términos de estructura, funciones y correlaciones 
con la propiedad y la gestión. A la vez la sociedad civil 
VHKDFHPiVKHWHURJpQHD\VHSHU¿ODFRPRHVSDFLR
de desarrollo de nuevas formas de propiedad con 
impactos en las subjetividades y en las relaciones 
de producción. Esto también introduce cambios 
en la interrelación de ambas esferas y, como ya 
hemos planteado, en las relaciones individuo-estado 
e individuo- sociedad, con diferencias a etapas 
anteriores. 
 (O HPSRGHUDPLHQWR SRSXODU TXH
reivindicamos no debe ser abstracto o declarativo. 
Se debe materializar en un crecimiento cuantitativo 
y cualitativo de la participación popular en todas 
VXVIRUPDV6HDVLHQWDHQXQDFRPSUHQVLyQGHTXH
en la transición socialista la política tiene tareas 
nobles: lograr una interacción entre los diferentes 
sectores de la sociedad cuando acoge los deseos 
y los malestares, las ansiedades y las dudas de 
OD JHQWH D OD YH] TXH LQFRUSRUD VXV YLYHQFLDV DO
discurso público. Dar cabida a la subjetividad de los 
gobernados y oportunidades a los ciudadanos, de 
reconocer sus experiencias cotidianas como parte 
de la vida en sociedad (LECHNER, 2006). 
 En esa dirección el VI Congreso del Partido 
Comunista de abril de 2011, llamó a un fortalecimiento 
de la institucionalidad, a una mayor precisión sobre 
ORVUROHVTXHFRUUHVSRQGHQDO3DUWLGRDO(VWDGR\D
los sectores organizados de la sociedad. De igual 
forma se pronunció la Conferencia Nacional del 
3&&FHOHEUDGDHQHQHURGHTXHUHFRQRFLyOD
necesidad de dar un vuelco a los métodos de trabajo 
político e ideológico con el objetivo de acercar cada 
vez más las bases sociales a las esferas encargadas 
de la toma de decisiones y viceversa.
 /$ -867,&,$ 62&,$/ < 68 1(&(6$5,$
JERARQUIZACIÓN
 La Revolución Cubana acumula importantes 
logros en materia de justicia social y es un país en el 
TXHH[LVWHXQDFXOWXUDGHORVGHUHFKRV+DVWDKR\VH
ha mantenido el principio de avanzar en el crecimiento 
y desarrollo económico, sin afectar las políticas 
VRFLDOHVHQEHQH¿FLRGHWRGDODVRFLHGDG6LQHPEDUJR
el modelo estado-centrista introdujo gratuidades 
de varios servicios, medidas asistencialistas y 
subsidiarias para todos, independientemente del 
aporte de los ciudadanos al avance del país, lo 
TXHQRFRQWULEX\yDOGHVDUUROORHFRQyPLFRSRUVXV
QHJDWLYDV LQÀXHQFLDV HQ OD SURGXFWLYLGDG \ HQ ODV
subjetividades, particularmente en las motivaciones 
laborales. A ello se unieron inapropiados conceptos 
de homogeneidad social, a partir del subsidio 
estatal a la distribución generalizada de bienes de 
consumo, y un sobredimensionamiento del empleo 
no productivo en dependencias del Estado. 
 7RGR HOOR LQWURGXMR UHÀHMRV LGHROyJLFRV
y éticos, con derivaciones sobre el tejido social, 
OD SURGXFWLYLGDG \ OD FLYLOLGDG TXH GHVYLUW~DQ OD
FRQFHSFLyQVRFLDOLVWDGHDKtTXHKR\VHWUDQVIRUPH
HVWDHVIHUDORTXHDFDUUHDHQRUPHVUHWRVSRUXQD
parte se deben eliminar las distorsiones, y por otra 
parte deben mantenerse altos niveles de justicia, 
LJXDOGDG\HTXLGDGVRFLDOVLQHOORVQRKD\VRFLDOLVPR
A la vez tienen mucho peso los mencionados cambios 
HQ HO VLVWHPD GH OD SURSLHGDG TXH KDQ JHQHUDGR
nuevos sectores económicos y diversos niveles de 
LQJUHVRVTXHSURSLFLDQXQDGLYHUVLGDGVRFLDOTXHQR
existió durante más de 50 años.
 En ese contexto, el VI Congreso del PCC 
aprobó decisiones en la dirección de erradicar las 
disfunciones y rescatar el principio de distribución 
socialista según el trabajo, sin perder de vista 
las necesidades de determinados sectores de la 
sociedad. 
 Una premisa para analizar este tema es 
TXH GHVGH ORV DxRV  VH IXH FRQIRUPDQGR OD
FRPSUHQVLyQGHTXHHQODVFRQGLFLRQHVHFRQyPLFDV
HQ TXH WLHQH OXJDU OD WUDQVLFLyQ VRFLDOLVWD HQ HVWH
país, no es posible lograr, ni a corto, ni a mediano 
plazo, la estratégica homogeneidad social, 
FXDQGR KD\ IDFWRUHV TXH SRVLELOLWDQ \ SHU¿ODQ OD
existencia de diferencias sociales, sobre todo en 
ORV LQJUHVRV3HUR WDPELpQ KD\ FRQFLHQFLD GH TXH
GHEHQ IDYRUHFHUVH   FRQGLFLRQHV TXH HYLWHQ TXH
HVDVGLIHUHQFLDVVHSURIXQGLFHQ\TXHVHWRUQHQHQ
profundas desigualdades sociales de diverso corte, 
ORTXHODVKDUtDLUUHYHUVLEOHV2VHDKD\TXHORJUDU
una tendencia favorable al avance hacia la mayor 
LJXDOGDG\HTXLGDGVRFLDOSRVLEOH
 El VI Congreso reconoció la importancia de 
enfrentar los problemas sociales, y no fue ajeno a 
ODQHFHVLGDGGHDWHQGHUORVIDFWRUHVTXHFRQVSLUDQ
contra la plena realización de la individualidad, 
lejos del slogan capitalista referido a la igualdad 
GH RSRUWXQLGDGHV TXH VXSXHVWDPHQWH pVWH
SURSLFLD\TXHHQUHDOLGDGHVXQDIDODFLDOHYDQWDGD
sobre la base de un individualismo exacerbado 
\ GH OD SULYDWL]DFLyQ GH HVIHUDV TXH GHEHQ VHU
responsabilidad del Estado.
 En los Lineamientos aprobados por el VI 
Congreso del PCC acertadamente se reconocieron 
ORVSUREOHPDVTXHDIHFWDQDSHUVRQDVYXOQHUDEOHV
como son los impedidos para el trabajo, debido 
D  SUREOHPDV ItVLFRVRPHQWDOHV \ FRQGL¿FXOWDGHV
IDPLOLDUHV SDUD DSR\DUORV ORV TXH SRU GLYHUVDV
razones enfrentan riesgos en materia de alimentación, 
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y los adultos mayores, sobre todo en un contexto 




 Sin embargo, a pesar de esas 
LPSRUWDQWHVSUHFLVLRQHV HV XQ WHPDTXHD~QHVWi
LQVX¿FLHQWHPHQWH WUDWDGR TXH UHTXLHUH GH PD\RU
análisis y atención, y de profundización de políticas 
\PHGLGDVTXHHQFDXFHQORVFDPELRVVLQSUHVFLQGLU
del lugar de la igualdad social en la anatomía de la 
transición socialista10. Eso se relaciona directamente 
con la preservación de los niveles de igualdad social 
TXH OD 5HYROXFLyQ &XEDQD KD GHIHQGLGR QR VROR
con relación a los ingresos, sino también en materia 
racial, de género, de preferencias sexuales, de 
suscribir o no determinada religión, entre otras. 
 Si bien el cambio del modo de construir 
HO VRFLDOLVPR UHTXLHUH PLQLPL]DU ODV SROtWLFDV
paternalistas y ajustar las medidas para el 
otorgamiento de subsidios estatales  diferenciados 
según las necesidades de personas y familias, en 
lugar de subvenciones al consumo de todos los 
ciudadanos, el Estado debe seguir garantizando 
el grueso de las políticas sociales vinculadas con 
salud, educación, seguridad y prevención social, 
garantías de empleo, alimentación, atención a los 
problemas de vivienda, y la protección a la niñez y a 
los sectores vulnerables, entre otros. 
 Esa responsabilidad y compromiso no 
GHEHWHQHUQLQJXQDDOWHUDFLyQSHUR ORTXHVLGHEH
UHIRU]DUVHVRQGRVSODQRVHQORVTXHODLQWHUYHQFLyQ
del Partido Comunista y del Estado es crucial 
para continuar la implementación de los cambios: 
SULPHURUHFKD]DUFXDOTXLHUWHQGHQFLDHFRQRPLFLVWD
R QHRGHVDUUROOLVWD TXH OLPLWH \ FRDUWH ORV REMHWLYRV
socialistas; segundo, propiciar una estrategia 
VRFLRSROtWLFDIDYRUDEOHDOHQIRTXHLQWHJUDO\VLVWpPLFR
GH ORV FDPELRV TXH LQFOX\D OD PHGLFLyQ GH VXV
impactos en la sociedad y la adopción de políticas 
encaminadas a frenar el brote de desigualdades o 
GHLQHTXLGDGVRFLDOTXHVHJHQHUH
 Resulta un imperativo ir ajustando los 
cambios, no solo por razones coyunturales, sino 
también por los objetivos estratégicos. Todo 
ello genera condiciones muy complejas, por los 
obstáculos materiales a enfrentar, y por la necesidad 
GH PRGL¿FDU SDWURQHV pWLFRV LGHROyJLFRV \ GH
FRQGXFWDV TXH KDQ LQWURGXFLGR GHIRUPDFLRQHV GH
SULQFLSLRV GH LJXDOGDG HTXLGDG \ MXVWLFLD VRFLDO DO
FRQIXQGLUORVFRQPHGLGDVTXHH[LPDQDODVSHUVRQDV
de sus responsabilidades individuales ante el trabajo, 
VXIDPLOLD\ODVRFLHGDGORTXHDGHPiVGHUHFDUJDU
innecesariamente al Estado, propicia distorsiones 
VRFLRHFRQyPLFDV TXH REVWDFXOL]DQ HO DYDQFH DO
socialismo. 
 Pero cuatro años después de iniciada la 
reforma al modelo de desarrollo socialista, serán 
cinco cuando se celebre el VII Congreso del PCC 
convocado para abril de 2016, el problema se torna 
PiV DEDUFDGRU \ FRPSOHMR TXH OR TXH VH UHFRJH
en las directrices aprobadas en 2011, pues la 
SUiFWLFD VRFLDO YD PRVWUDQGR ODV GLVIXQFLRQHV TXH
puede generar la coexistencia de diversos sectores 
económicos, y sus impactos sociales e ideológicos. 
+R\HVHYLGHQWHTXHODFRQWLQXLGDGGHORVFDPELRV
UHTXLHUHXQDHYDOXDFLyQULJXURVDGHODVGLIHUHQFLDV
VRFLDOHV TXH DÀRUDQ GH DKt TXH FRLQFLGLPRV FRQ
ORV DXWRUHV TXH SODQWHDQ TXH HO WUDWDPLHQWR D OD
SUREOHPiWLFD GH OD LJXDOGDG \ OD HTXLGDG VRFLDO
no debe limitarse a la eliminación del paternalismo 
HVWDWDO TXH IDYRUHFH HO OODPDGR LJXDOLWDULVPR D
OD SUHVHUYDFLyQ GH ODV FRQTXLVWDV DFXPXODGDV
y a la atención a personas con condiciones de 
YXOQHUDELOLGDG 6H UHTXLHUH PXFKR PiV FRQWLQXDU
PRQLWRUHDQGR\PLGLHQGRODVGHVLJXDOGDGHVTXHVH
puedan ir sumando, y actuar sobre ellas con políticas 
\SURJUDPDVVRFLDOHVTXHUHIXHUFHQLQVWUXPHQWRVGH
HTXLGDG\TXHDWDMHQ ODSURIXQGL]DFLyQGHEUHFKDV
GH GHVLJXDOGDG VRFLDO OR TXH HV LQFRPSDWLEOH FRQ
los objetivos socialistas (PIETRO, 2012, 2013).
 Todo ello se asocia a la necesidad de 
continua profundización de las políticas de justicia 
social y a la reivindicación del trabajo como vía 
fundamental de realización personal y de desarrollo 
VRFLDODORTXHVHXQHODUHFXSHUDFLyQGHOSULQFLSLR
de distribución según el aporte del trabajo. 
 La correlación entre capacidades, trabajo y 
QHFHVLGDGHVGHEHTXHGDUPiVFODUDHQODHVWUDWHJLD
GHRUGHQVRFLDOLVWDHQ&XED ORTXHGHEH LQÀXLUHQ
el creciente reconocimiento del importante rol de 
OD LQGLYLGXDOLGDG HQ HO VRFLDOLVPR WHPD HQ HO TXH
debe profundizarse por su valor intrínseco y para 
GHVPLWL¿FDUXQDGHODVPiVGDxLQDVLQWHUSUHWDFLRQHV
HVTXHPiWLFDV DFHUFD GHO VRFLDOLVPR OD UHIHULGD
D TXH HQ HVD VRFLHGDG VH DQXOD OR LQGLYLGXDO DO
subordinarse a lo social de forma absoluta. Urge 
revertir ese distorsionado concepto. 
 Tanto la justicia social como el lugar de la 
individualidad son temas reconocidos por la matriz 
PDU[LVWD GHO VRFLDOLVPR 6LHPSUH UHTXHULUiQ GH
permanente análisis y contrapunteo con todos los 
sectores del pueblo por su vínculo con las bases 
fundacionales y con el humanismo de la Revolución 
Cubana.  
&21&/86,21(6
 Las revoluciones no son estáticas, tienen 
TXH UDWL¿FDUVH \ UHIXQGDUVH FRQWLQXDPHQWH \ OD
cubana no es una excepción, y hoy necesita cambios 
HQ HOPRGR GH FRQVWUXLU HO VRFLDOLVPR ORV TXH \D
comenzaron a implementarse, con una combinación 
de cautelas y urgencias, pero también sobre la base 
de los enormes logros socioeconómicos, políticos 
\ FXOWXUDOHV TXH \D IRUPDQ SDUWH GH OD LGHQWLGDG
nacional. 
 Es un país donde historia y cultura favorecen 
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la permanente revitalización de la Revolución en la 
PLVPDPHGLGDHQTXHVDOHDLURVDGHORVUHWRVTXH
HQIUHQWDQHFHVLWDGRVGHUHVSXHVWDV\DSRUWHVTXH
sumen y reproduzcan socialismo, teniendo en cuenta 
TXH HQ WRGDV ODV HVIHUDV VH GHEHQ IRUWDOHFHU ORV
IDFWRUHVTXHKDFHQODUHYROXFLyQYLDEOHVRVWHQLEOH\
con acumulados de prosperidad. 
 La sociedad cubana y su sistema político 
tienen condiciones para enfrentar exitosamente 
ORVULHVJRVLQWHUQRV\H[WHUQRVTXHSXHGHQDWHQWDU
contra la continuidad del camino escogido hace 
más de 55 años. Desde el ángulo de la economía 
\D VH FXHQWD FRQ XQD SUR\HFFLyQ TXH UHTXLHUH GH
SHUPDQHQWH PRQLWRUHR HQ GRV GLUHFFLRQHV TXH
se complementan, para evitar el predominio de 
mecanismos favorecedores de la propiedad privada, 
y para garantizar la hegemonía socialista en todos 
los terrenos.
 $ OD YH] VH UHTXLHUH GH XQD SUR\HFFLyQ
SROtWLFD DSHJDGD D ODV FRQFHSFLRQHVPDWULFHV TXH
GHVGHGH¿QLHURQDOSXHEORFRPRHOVXMHWRGHOD
revolución y garante del mismo, teniendo en cuenta 
TXHHQWUHORVYDORUHVHQWRQFHVFLPHQWDGRVHVWiOD
ruptura con formas tradicionales de concebir la labor 
política convirtiéndola en una arte y una ciencia 
DO VHUYLFLR GH ORV LQWHUHVHV SRSXODUHV OR TXH KR\
debe mantenerse en un marco social más diverso y 
heterogéneo
 6RQ FRQFHSFLRQHV ¿GHOLVWDV TXH QR
SLHUGHQ GH YLVWD OD VyOLGD ¿OLDFLyQ DQWL VLVWpPLFD
de Cuba al ser el primer país de América Latina y 
(O&DULEH HQ URPSHU FRQ ORV HVTXHPDV \ SRGHUHV
hegemónicos de Estados Unidos, y con las formas 
de dominación imperialista en los planos nacional e 
LQWHUQDFLRQDO<VRQODVFRQGLFLRQHVHQODVTXHVHKD
GHVHQYXHOWRODVRFLHGDGFXEDQDGHVGH\TXH
no han desaparecido cuando hoy el imperialismo 
norteamericano sigue siendo la peor amenaza a los 
SXHEORVTXHRVHQGHVD¿DUOR
  Todo ello amerita sumar esfuerzos para 
FRQVWUXLU XQD WHRUtD \ XQD SUiFWLFD SROtWLFD TXH
desde los actuales presupuestos sean capaces de 
reivindicar el núcleo del proyecto revolucionario en 
ODVQXHYDVFRQGLFLRQHVTXHPDUFDQVXFRQWLQXLGDG
la renovación permanente del empoderamiento 
popular. En las condiciones actuales urge retomar 
de forma precisa y explícita lo concerniente al poder 
SROtWLFRGH¿QLGRGHVGHFRPRSRGHUGHOSXHEOR
con mayor visibilidad a partir de acciones concretas, 
WHQLHQGRHQFXHQWDTXHHOSRGHUSROtWLFRQRHVDOJR
HVWiWLFR R DEVWUDFWR VLQR TXH GHEH UHD¿UPDUVH \
reconstruirse permanentemente a través de diversas 
vías. Se trata de un objetivo inaplazable cuando el 
país se esfuerza por superar la práctica de diseñar 
la política a partir de imperativos coyunturales y se 
WUDQVLWDDXQPRGHORTXH UHVSRQGDDQHFHVLGDGHV
macro económicas y sociopolíticas.
 Si la vida del socialismo y su breve historia 
KD GHPRVWUDGR TXH HO HVWDGR FHQWULVPR QR HV HO
FDPLQR TXH ODV UHODFLRQHV GH SURSLHGDG GHEHQ
inclinar cada vez más su balanza a favor de diferentes 
fórmulas de propiedad social, de igual forma se ha 
GHPRVWUDGRTXHHOFDPLQRGHODVUHODFLRQHVSROtWLFDV
debe ensancharse y cada vez más propiciar el 
empoderamiento popular e invertir la relación de 
GRPLQDFLyQ GH ORV TXH GLULJHQ KDFLD ORV GLULJLGRV
Son objetivos de la política en las condiciones 
TXH LQWURGXFH OD WUDQVIRUPDFLyQ GHO PRGHOR GH
GHVDUUROOR VRFLRHFRQyPLFR HQ &XED  7LHQHQ TXH
ver con el Poder político y los sujetos del cambio, 
y se relacionan con el predominio de condiciones 
económicas, sociopolíticas, culturales e ideológicas 
favorables a la reproducción de relaciones y valores 
socialistas. En teoría podemos analizarlos como dos 
esferas con identidad propia, pero en la práctica son 
indivisibles.
 Otro objetivo en las nuevas condiciones, es 
TXHHO(VWDGR \ OD VRFLHGDG FLYLO VH LQWHJUHQ FDGD
YH]PiVHQXQVHQWLGRGHFRPSOHPHQWDULHGDGTXH
FRQGX]FD D OR TXH *UDPVFL FRQFHSWXDOL]y FRPR
Estado Integral y Ético FRQFHSWR TXH GHEHUHPRV
SURIXQGL]DU7RGDODUDFLRQDOLGDGSROtWLFDFLHQWt¿FD
\ UHYROXFLRQDULD LQGLFD TXH HO URO GH OD VRFLHGDG
civil cubana debe reforzarse como espacio de 
UHSURGXFFLyQGHVRFLDOLVPR ORTXHVLJQL¿FDTXHVL
en otras etapas la clave de la victoria estuvo en el 
logro de la unidad popular frente al imperialismo 
QRUWHDPHULFDQRSURFHVRFRPSOHMRTXHFRQWyFRQHO
enorme liderazgo de Fidel Castro, hoy es necesario 
seguir atendiendo simultáneamente los factores 
TXHSURSLFLHQXQLGDG\KHJHPRQtDVRFLDOLVWDGHVGH
perspectivas ideo políticas y éticas  encaminadas a 
SUHVHUYDU\UHSURGXFLUHOSRGHUSRSXODUFRQTXLVWDGR
desde 1959 y a prevenir y contrarrestar las tendencias 
DODIUDJPHQWDFLyQSRUODTXHDSXHVWDHOHQHPLJR
 Si algún elemento conclusivo podemos 
añadir para cerrar esta intervención es la convicción 
GH TXH HQ HO QXHYR FRQWH[WR TXH FRPELQD OD
continuidad de las transformaciones del modelo de 
desarrollo económico y social con los inevitables 
cambios de liderazgo revolucionario y con las 
nuevas perspectivas de relaciones con Estados 
Unidos, la Revolución Cubana tiene un solo camino 
SRU HO TXH DSRVWDPRV UDWL¿FDUVH \ UHIXQGDUVH
simultáneamente como proceso socialista y de 
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NOTAS
1 Lo fundamental para el análisis, con alcance 
metodológico y político, es reconocer la necesidad 
GH XQ SHUtRGR HQWUHFDSLWDOLVPR \ FRPXQLVPR TXH
Marx, para las condiciones de países desarrollados, 
LGHQWL¿FyFRPRSULPHUDIDVHGHOFRPXQLVPRWHQLHQGR
HQFXHQWDTXHHOGHVDUUROORGHODVIXHU]DVSURGXFWLYDV
podía generar los acumulados económicos para una 
transformación de las relaciones de producción y una 
distribución acorde con el trabajo. No pueden obviarse 
ORVDSRUWHVGH/HQLQTXLHQDSDUWLUGHVXV WHRUtDVGHO
desarrollo desigual del capitalismo y del eslabón 
PiVGpELO VH UH¿HUHDXQQXHYRSHUtRGRQRSUHYLVWR
por Marx, para crear las condiciones del socialismo, 
FRQFHSWR FRQ HO TXH LGHQWL¿Fy OD SULPHUD IDVH GH OD
sociedad comunista (GONZÁLEZ et al, 2007).  
2 El concepto leninista de desarrollo desigual es una de 
ODV FODYHV SDUD DQDOL]DU OR TXH KR\ VH FRQFHSWXDOL]D
como centro y periferia, norte y sur, y sirve de pauta 
para analizar la complejidad de la transición socialista 
en países como Cuba.
3 Pero si bien es acertado y tácticamente necesario, 
plantearse la posibilidad del triunfo revolucionario 
y su avance en países subdesarrollados, no puede 
VXEYDORUDUVH OD LPSRUWDQFLD TXH WLHQH HO TXH VH
PXOWLSOLTXHQ ORV HVFHQDULRV QDFLRQDOHV HQ TXH HVH
proceso se encause. La tesis de Che Guevara de crear, 
dos, tres, muchos Vietnam no ha perdido su vigencia 
como lo demuestran los cambios en la correlación de 
IXHU]DVTXHVHYLHQHQGDQGRHQ$PpULFD/DWLQDGHVGH
ORVDxRVGHOSDVDGRVLJOR\ ORTXHHOORVVLJQL¿FDQ
para el avance de la Revolución Cubana.
4  En la Resolución aprobada por el VI Congreso del 
PCC sobre los Lineamientos de la política económica 
\ VRFLDO GHO 3DUWLGR \ OD 5HYROXFLyQ VH SODQWHD TXH
“La política económica del Partido se corresponderá 
FRQ HO SULQFLSLR GH TXH VyOR HO VRFLDOLVPR HV FDSD]
GH YHQFHU ODV GL¿FXOWDGHV \ SUHVHUYDU ODV FRQTXLVWDV
GH OD 5HYROXFLyQ´ \ TXH ³>@ HQ OD DFWXDOL]DFLyQ
GHO PRGHOR HFRQyPLFR SULPDUi OD SODQL¿FDFLyQ OD
cual tendrá en cuenta las tendencias del mercado.” 
(PARTIDO COMUNISTA DE CUBA, 2011c). Al respecto 
el informe al VI Congreso del PCC presentado por 
5D~O &DVWUR VH SODQWHD TXH ³>«@ HO LQFUHPHQWR GHO
VHFWRU QR HVWDWDO GH OD HFRQRPtD OHMRV GH VLJQL¿FDU




los medios fundamentales de producción, propiedad de 
todo el pueblo, y desprenderse de la administración de 
actividades no estratégicas para el país.” (PARTIDO 
COMUNISTA DE CUBA, 2011a).
5 &ODXGLR.DW] S VH UH¿HUHDHVWH WHPDDO
analizar críticamente los trabajos de P. Cockshott y 
$&RWWUHOOTXH LGHQWL¿FDQVRFLDOLVPRFRQSODQL¿FDFLyQ
compulsiva y con uso social del excedente y eso no 
EDVWDSDUDTXHVHDVRFLDOLVPRDO VHU UHGXFLGRVRORD
GLVWULEXFLyQ SXQWXDOL]DQGR TXH QR EDVWD PDQHMDU GH
manera centralizada ese excedente para crear una 
VRFLHGDG TXH VXSHUH DO FDSLWDOLVPR UHVXPLHQGR TXH
³>«@VRFLDOL]DUODPLVHULDQRHVXQSUR\HFWROLEHUDGRU´
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6 Se debe trabajar en forma más cooperativa sin 





entre producción y consumo durante la transición 
(KATZ, 2011).
7  En Cuba la transición socialista se ha desenvuelto en 
condiciones muy difíciles por ser un país subdesarrollado 
\ QHRFRORQLDO TXH KD WHQLGR TXH HQIUHQWDU FRQWH[WRV
geopolíticos muy adversos por la continua hostilidad de 
ORVJRELHUQRVGH((88HOUHFUXGHFLPLHQWRGHOEORTXHR
y las agresiones terroristas y mediáticas. Además por 
ODV LQÀXHQFLDVTXH WXYRGHO OODPDGRVRFLDOLVPR UHDO\
por los dramáticos impactos derivados del derrumbe 
del socialismo en la URSS y Europa del Este.
8  Vale la pena destacar el análisis realizado por Ernesto 
Che Guevara (2011) en El Socialismo y el Hombre 
en Cuba donde profundizó sobre la dialéctica ser 
humano, masas populares y vanguardia política como 
premisas de una concepción de democracia alternativa 
a la burguesa. Es donde expone su concepción de 
Hombre Nuevo como ideal y un objetivo de ser humano 
permeado por valores éticos en cuya formación se 
involucran factores objetivos y subjetivos como son la 
actitud ante el trabajo y el papel de los estímulos, la 
educación y la cultura.
9  En su alegato- defensa en el juicio por el Asalto al 
Cuartel Moncada el 26 de julio de 1953, conocido como 
La Historia me Absolverá, Fidel Castro (1953) expone 
su concepto de pueblo vinculado a la lucha: e integrado 
por obreros, campesinos pobres, maestros, profesores, 
SHTXHxRVFRPHUFLDQWHV\RWURVVHFWRUHVSRSXODUHV(O
concepto se complementa al no aceptar como pueblo 
³>«@ D ORV VHFWRUHV DFRPRGDGRV \ FRQVHUYDGRUHV
GH OD QDFLyQ >«@ ´ \ SUHFLVD FXDQGR UHFRQRFH FRPR
SXHEORDODJUDQPDVD³>«@TXHDQVtDJUDQGHV\VDELDV
WUDQVIRUPDFLRQHV HQ WRGRV ORV yUGHQHV \ TXH HVWDUi
GLVSXHVWD D WRGR SDUD ORJUDUOR >«@ ´ HVSHFLDOPHQWH
³>«@FXDQGRKD\DDGTXLULGRSOHQDFRQFLHQFLDFODVLVWD\
con ella, conciencia de su fuerza.” (CASTRO, 1953, p. 
33).
10$OJXQRV GDWRV GHO GHEDWH SRSXODU TXH UHVSDOGy ODV
GHFLVLRQHV TXH IXHURQ DGRSWDGDV SRU HOVI Congreso 
del PCC muestran el elevado número y la calidad de 
las propuestas sobre cuestiones de gran sensibilidad 
para las personas y para las familias a lo largo 
de todo el país. Resulta interesante constatar la 
UHFHSWLYLGDG TXH HO&RQJUHVR WXYR FRQ UHODFLyQ D ODV
opiniones de la población, en particular sobre temas 
de gran sensibilidad para personas y familias como 
por ejemplo el referido a la necesidad de ir creando 
las condiciones para la paulatina desaparición de la 
OLEUHWD GH DEDVWHFLPLHQWRV TXH FRPR VH SODQWHD HQ
HO  ,QIRUPH&HQWUDODO9,&RQJUHVR³>«@IXHVLQGXGDV
HO DVXQWR TXH SURYRFy PiV LQWHUYHQFLRQHV GH ORV
SDUWLFLSDQWHVHQHOGHEDWH\HV OyJLFRTXHDVt IXHVH´
MXQWR D RWURV OLQHDPLHQWRV TXH VH UH¿HUHQ D WHPDV
TXHDIHFWDQGLUHFWDPHQWHDODVSHUVRQDVFRPRVRQOD
política de precios, la transportación de pasajeros, la 
educación, calidad de los servicios de salud pública y 
ODXQL¿FDFLyQPRQHWDULD\TXHIXHURQORVTXHPRWLYDURQ
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